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καί άχυρου. Ή μηχανική συγκρότησις επιτρέπει την επίκαιρον εκτέλεσιν 
απασών τών γεωργικών εργασιών. 
Συμπέρασμα 
Δύναται να λεχθή δ η δ Κτηνοτροφικός Σταθμός Καρατζάμπεη της 
Τουρκίας ευρισκόμενος εν τή περιοχή Προΰσσης της Δυτικής'Μικρας =Ασίας, 
εκμεταλλεύεται κτηνοτροφικώς μίαν έ'κτασιν εξ 100.000 στρεμμάτων. Έδ'α-
πάνησε 30.000.000 τουρκικάς χαρτίνας λίρας ήτοι 16.000.000.000 περίπου 
δραχ., δια τάς εγκαταστάσεις του μόνον, απασχολεί, δργανικώς τοποθετημέ­
νους, 18 τεχνικούς και 20 διοικητικούς υπαλλήλους και από του έτους της ιδρύ­
σεως του (1923) και εντεύθεν, ήσχολήθη κυρίως : 1) Με την άπόκτησιν καί 
διάδοσιν της φυλής «ΐππος Καρατζάμεη», δια της συνεχούς διασταυρώ­
σεως τών φορβάδων της περιοχής Προΰσσης μετ5 αραβικών επιβητόρων. 
Με τήν άπόκτησιν δια του ιδίου τρόπου τής μικρόσωμου φυλής «Καρα­
τζάμπεη Nonius», με ΰλικόν τάς φορβάδας τής περιοχής Προΰσσης καί 
έπιβήτορας τής φυλής Nonius. Με τήν παραγωγήν επιβητόρων, «ΐππος 
Καρατζάμπεη», δια τής διατηρήσεως προς άναπαοαγωγήν 200 φορβάδων, 
στεγάζει δε και διατρέφει αριθμόν τινά επιβητόρων τών Έπισταθμιών. 
2) Με τήν άπόκτησιν καί διάδοσιν τής φυλής αγελάδων «Καρατζά-
μπεη - Montafon», δια τής συνεχούς διασταυρώσεως τών εγχωρίων αγελά­
δων τής Περιοχής Προΰσσης μετά ταύρων τής φυλής Montafon. Προς τον 
σκοπον τούτον διαθέτει ταύρους Montafon τού Σταθμού, προς δε διατη­
ρεί 200 αγελάδας «Καρατζάμπεη-Montafon» δι3 αναπαραγωγών, τους 
δ* εξ αυτών προκύπτουσας θήλεις μόσχους διαθέτει προς άναπαραγωγήν 
εν τή περιοχή του, δπως επίσης και μικρόν αριθμόν αρρένων μόσχων. Έ π ί 
πλέον ασχολείται με τήν εκτροφήν τής φυλής Schwyz Ελβετικής προε­
λεύσεως. 
Α Ν Α Λ Ύ Σ Ε Ι ς 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
J. L A I G R E T καί CH. L E B L O I S : Μαστΐτις άγελάδος οφειλομένη εις 
πνευμονοβάκιλλον τού Friedländer (Mammite à bacille de Friedlä-
nder—Kl. Pneumoniae—chez la vache laitière). Bulletin de l'Aca-
démie Vétérinaire de France, 1950, 23, 469). 
Άγελάς Όλλανδικής γενεάς 7 ετών. Άποτόμως παρουσιάζει οξείαν 
μαστίτιδα, τού δ. ο. τεταρτημορίου μετ' ογκώδους οιδήματος ανερχομένου 
μέχρι τού αιδοίου και σοβαράν γενικήν κατάπτίοσιν. Θερμοκρασία 41°. Ή 
εφαρμοσθεΐσα θεραπευτική αγωγή με βάσιν τήν πενικιλλίνην, τόσον τοπικώς 
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(κηρία πενικιλλίνης) δσον και παρεντερικώς, (500.000 Μ.Ο. ημερησίως) και 
ε πι τρεις συνεχείς ημέρας, εμεινεν άνευ αποτελέσματος. 
Την πέμπτην ήμέραν ή κατάστασις έπεδεινώθη και ό θεράποον Κτη­
νίατρος συνεβοΰλευσε την σφαγήν. Τη επίμονη του ιδιοκτήτου το ζώον διε-
τηρήθη επι 3 ακόμη ημέρας, κατά την διάρκειαν των οποίων Ιδοκιμάσθη 
και θεραπεία δια σουλφοναμιδών παρεντερικώς, εν συνδυασμώ μετ' άντιστα-
φυλοκοκκικοΰ εμβολίου. Ουδεμία βελτίωσις. 
Την 9ην ήμέραν εστάλη εις το σφαγειον. Τεμάχιον μαστού άποστα-
λεν δι* εργαστηριακήν ερευναν εδωσεν άφορμήν εις την παροΰσαν μελέτην. 
Ή γενομένη μικροβιολογική έρευνα άπεκάλυψεν, δτι επρόκειτο περί 
πνευμονοβακίλλου. (Kl. Pneumoniae). 
Οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν την παρατήρησιν αυτήν ως εκπληξιν 
(αναμένει τις να άνε\'>ρη άλλο μικρόβιον και άλλο συναντά) και διερωτώνται 
μήπως εις τήν περίπτωσιν αυτήν, δπου παρατηρείται συνήθως στρεπτόκοκ­
κος ή σταφυλόκοκκος, δεν πρέπει ν' άναζητηθή ή αιτία εις τήν πενικιλλι-
νοθεραπείαν, ήτις παρημπόδισε τήν άνάπτυξιν των θετικών κατά Gram 
κόκκων και ά'φισε το πεδίον ελεύθερον εις τα πενικιλλινοάντοχα μικρόβια. 
Αι διαπιστώσεις αύται δεν έχουν θεωρητικον μόνον χαρακτήρα, άλλα και 
πρακτικόν. Διότι από της συστηματικής εφαρμογής τής πενικιλλινοθερα-
πείας εναντίον πάσης σχεδόν οξείας νόσου, είναι ανάγκη να γίνεται και συ­
στηματική καθ ' ήμέραν παρακολοΰθησις τής βακτηριολογικής εξελίξεως τής 
νόσου, δια τήν εγκαιρον άλλαγήν του αντιβιοτικού, εάν παρίσταται ανάγκη. 
Έ ά ν εϊς τήν προκειμένην περίπτωσιν εγένετο, μετά τήν άποτυχίαν τής 
πενικιλλίνης, χρήσις τής στρεπτομυκίνης υπήρχον περισσότεραι πιι^ανότητες 
να σωθή το ζώον. 
Ε. Μ. 
Ο. CARNUS και J. ΑΜΙΟΤ : Τα αντιϊσταμινικά εις τήν ύπηρεσίαν τής 
χειρουργικής. Ό άοφαλιστικός τών ρόλος εις τάς νευρεκτομας τοΰ ίππου. 
(Les antihistaminiques au service de la chirurgie. Leur rôle de 
Sécurité dans les Névrectomies chez le cheval). Bui. Ac. Vét. 
France 1950, 23, 165. 
Οί συγγραφείς εσκέφθησαν οτι ή χρήσις τών συνθετικών άντιϊσταμι-
νικών θα ηδΰνατο να προλάβη τήν άποκόλλησιν και άπόπτωσιν τής οπλής 
τοΰ ϊππου κατά τάς νευρεκτομάς τοΰ μέσου νεύρου, (επιπλοκή πολΰ γνωστή 
και συχνή τών νευρεκτομών). 
Ή άπόπτωσις προκαλείται έκτης εντόνου υπεραιμίας, ήτις επακολουθεί 
τήν νευρεκτομήν λόγο) τομής τών συμπαθητικών ινών τών περιεχομένων 
εις το μέσον νεΰρον. Ή άποκόλλησις οΰτο) τής οπλής μετά τήν μεσονευρε-
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κτομήν, φαίνεται δτι συντελείται δια μηχανισμού αναλόγου προς εκείνον 
δστις παρατηρείται κατά την ενδονυχίτιδα. Κατά λογική ν συνέπειαν. άφοΰ 
ή ενδονυχίτις είναι επιδεκτική βελτιώσεως και ίάσεως δια των άντιϊσταμι-
νικών και ή επιπλοκή της άποπτώσεω; της οπλής θα ήδυνατο ν' αντιμΐ-
τωπισθη επιτυχώς δια τοΰ αΰτοΰ θεραπευτικού μέσου. 
Εις 4 περιπτώσεις μεσονευρεκτομής καθ 9 ας εχρησιμοποιήθη προλη-
πλικώς το νεοαντεργκάν (3 ενδοφλέβιοι εγχύσεις εκ 10 κ.ε., μία τήν πρω'ίαν, 
μία το εσπέρας και ή τελευταία τήν επομένην της επεμβάσεως ήμέραν, μετά 
4 δε ημέρας νέα σειρά εγχύσεων), δεν παρετηρήθη επιπλοκή άποπτώσεως της 
οπλής, οΰτε και τοπική αΰξησις τη; θερμοκρασίας. Επιβάλλεται ο είς εΰρυ-
τέραν κλίμακα πειραματισμός προς εξαγωγήν σαφών συμπερασμάτων. 
Ε. Μ. 
J. V E R G E - P . G O R E T - L . J O U B E R T - J . D A V I D : Θεραπεία της 
ερυθράς τοΰ χοίρου δια τοΰ συνδυασμοΰ πενικιλλίνης - οροΰ. (Traite­
ment du Rouget du porc par l'association penicil l ine-serum). 
Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France, 1950, σ. 171 -179. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν τάς προσπάθειας διαφόρων ερευνητών, 
δπως και τάς ίδικάς των, επί της θεραπείας της ερυθράς τοΰ χοίρου και 
τοΰ άνθροόπου δια μόνης της πενικιλλίνης. Ή μέθοδος αΰτη ενεργούμενη 
είτε δι' ύδατώδους εϊτε δι' ελαιώδους διαλύματος (βραδείας απορροφή­
σεως), δεν δίδει σταθερά αποτελέσματα, έχει δε και το μειονήκτημα να 
άπαιτή πολλαπλός επεμβάσεις. 
Τα καλλίτερα αποτελέσματα επετεύχθησαν δια τοΰ συνδυασμοΰ οροΰ -
πενικιλλίνης (πενικιλλίνης βραδείας απορροφήσεως) είς μίαν μόνον έπέμ-
βασιν και είς τάς ακολούθους δόσεις : 
α) Όρος εναντίον της Ερυθράς 10-30 κ. ε. Πενικιλλινη (ύδατικον 
διάλυμα) 50.000 - 100.000 Μ.Ο. έν αναμίξει μετά τοΰ είδικοΰ οροΰ. 
β) Πενικιλλινη βραδείας απορροφήσεως 100.000 - 200.000 Μ.Ο. 
Αι δυο αΰται εγχύσεις γίνονται ταυτοχρόνως και είς δυο διάφορα 
μέρη τοΰ σώματος. 
Μόνον εις εξαιρετικώς βαρείας περιπτώσεις ή είς περίπτωσιν καθυστερη­
μένης επεμβάσεως, απαιτείται και δευτέρα συμπληρωματική δόσις ελαιώ­
δους πενικιλλίνης (100.000—200.000 Μ.Ο.) μετά 24 ώρας. 
Ε. Μ. 
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